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Name 
Abrahams, William 
Baldwin-Smith, Lacey 
Bailey, Jackson 
Bagnall, William 
Bloom, Nancy 
Bergmann, Frithjoy 
Brackett, Mary 
Breneman, David 
Brook, Barry 
Broderick, Francis 
Cartter, Allan 
Clouser, K. Dannen 
Crawford, Robert 
DeLacy, Philip 
DiBacco, Thomas 
Ellingson, Robert 
Eoyeng, Eugene 
Elmore, Joe 
Fallandy, Yvette 
Fox, Renee 
Franklin, Thomas 
Fellman, David 
Gla:~er, Nathan 
FY 75 
Affiliation 
Editor 
Pres. of Midwestern 
Conf. on British St. 
Prof. of History 
Length of 
Service (yrs) 
3 
1 
1 
Dean of Mus. of Fine Arts 
Consultant, Private Firm 
Associate Prof. of Phil. 
Academic Dean 
Senior Fellows 
Brookings Institute 
Exec. Off. of PhD 
in Music Program 
Educator, Historian 
Educator 
Prof. of Humanities 
v. Pres. Un. of Beriut 
Educator 
Educator 
Prof. of Neurology 
Asst. Prof. of Comp. Lit. 
Prof. of Religion 
Provost 
Prof. of Sociology 
Pres. of Publishers 
Lenox Hill 
Research Prof. 
Prof. of Ed. 
1 
4 
l~ 
4 
4 
8 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
Amount 
Compensated 
$ 112.50 
159.38 
225 
112.50 
225 
562.50 
271.87 
100 
75 
365.63 
100 
159.38 
253.13 
300 
75 
75 
75 
243.75 
225 
393.73 
75 
75 
159.38 
FY' 75 - 2 
Name 
Graham, Otis 
Greene, Marjorie 
Guerlac, Henry 
Hall, Lee 
Harris, Robert 
Harris, Neil 
Gorovitz, Samuel 
Haratootunian, Harry 
J Heilbroner, Robert 
I 
I 
Henkle, Roger 
Herl1ny, uavici 
Hexter, Jack 
Hibbett, Howard 
Higham, John 
Holley, Edward 
Holmes, Oliver 
Jackson, Frank 
Kennan, Edward 
Kenny, Michael 
Krim, Mathilde 
Ladd, John 
LaFerber, Walter 
Lindell, Edward 
Lurie, Edward 
Affiliation 
Fellow, Society 
Arn. Historians 
Prof. of Phil. 
Educator 
Asst. Prof. of Art 
Prof. of Government 
Professor 
Prof. of Phil. 
Editor of Journal of 
Asia Studies 
Prof. of Economics 
Prof. of English 
Educator 
Educator 
Prof. of History 
Pro;essor 
Educator 
Prof. of English 
Prof. of History 
Prof. of Anthro. 
Associate at Sloan-
Kettering Inst. 
Prof. of Hist. and Lit. 
Prof. of History 
Educator 
Prof. of History 
Length. of 
Service (yrs} 
1 
4 
l 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
! 
1 
3 
1 
1 
1~ 
1 
11:! 
3 
1 
Amount 
Compensated 
$ 75 
75 
159.38 
300 
150 
300 
112.50 
103.13 
75 
300 
15~.38 
75 
75 
225 
168.74 
281.25 
257.81 
159.38 
225 
150 
300 
75 
1157.81 
150 
I 
I 
FY.75 
- 3 
Name Affiliation Length of Amount 
Service (yrs) Compensated 
Lowry, Bates Editor 3 $ 159.38 
Lynn, Kenneth Prof. of History I, 234.37 
Maher, William Educator, Editor 1 200 
Mondale, Clarence Assoc. Prof. of Am. Civil 6 311. 75 
~' 
t McClellan, Edwin Educator 1 159.38 ~¢ 
Mitten, David Curra tor 1 75 
.. 
" Morrissey, Charles Prof. of History 1 450 
Orr, John Assoc. Prof. of Ethics 3 271.87 
Oates, John Educator 1 300 
';;; Ong, Walter Prof. of Hum. in Psychiatry 1 75 ~ 
.. 
·' i~ O'Sheel, Patrick Writer 2 1430 Petreck, William Prof. of Phil. 3~ 300 "1' 
' 
Pursell, Carroll Prof. of Am. Hist. 15 243.75 
Reichenback, Maria Prof. of Phil. 3 103.13 
Schneewind, Jerome Prof. of Phil. ~ 103.13 
Schorske, Carl Prof. of Hist. 1 159.38 
Sharinon, David Prof. of Hist. 1 103.13 
Stokes, Donald Prof. of Polit. Sc. 1 100 
Spicer, Edward Prof. of Anthro. 4 159.38 
Thompson, Robert Prof. of African Art 3 224.98 
Townsend, Jessica Educator 2~ 236.75 
Van Nostrand, Albert Ch. Dept. of English 1 281.25 
.. ~ Weigle, Richard Prof. of Am • Diplomatic 315 300 
History 
'•"' Wood, Robert Pres. of Un. of Mass 1 234.37 
1 .. Willis, ,lack Producer of CBS News 1 300 1,1. 
I} White,Lynn Prof. of Hist. 
' 2 150 
Wright,Stephen Prof. of Education 1 300 
